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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE TOWN OF
St. Albans, Maine
For The Year of 1926-1927

ANNUAL REPO R T
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  TOW N OF
ST. ALBANS, MAINE
FOR T H E  FISCAL
Year of 1926-1927
P reaa o f
T H E  i n d e p e n d e n t - r e p u b l i c a n  
Sk o w h g a n , M aine

T O W N  W A R R A N T
SOMERSET, 88. STATE OF MAINE
To Herbert M. Foss, Constable, Town of St. Albans. Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to  
notify and warn the inhabitants of the town of St. Albans, quali­
fied to vote in town affairs, to meet at the town hall in said 
town on Monday, the 14th day of March, A. D. 1927, at ten 
o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. No. 1. To choose a  moderator to preside at said meeting.
Art. No. 2. To choose a town clerk.
Art. No. 3. To hear reports of town officers and act thereon.
Art. No. 4. To choose three or more selectm en, assessors and 
overseers of the poor.
Art. No. 5. To choose a town treasurer.
Art. No. 6. To choose a collector o f taxes, and see what 
method the town will adopt for the collection o f same.
Art. No. 7. To choose a superintending school committee.
Art. No. 8. To choose a road com missioner, and fix his com­
pensation.
Art. No. 9. To choose a ll other necessary town officers.
Art. No. 10. To see what sum of money the town w ill vote to 
raise for elem entary and secondary schools, including teachers’ 
wages and board, fuel, janitor service, conveyance, tuition and 
board o f pupils, textbooks, reference books and school supplies 
for desk and laboratory use.
Art. No. 12. To see If the town will authorize the school com­
mittee to employ a school physician, and raise money for same.
Art. No. 13. To see if the town will vote to authorize the 
school committee to contract for tuition of scholars of standard 
grade, as provided in Sec. 84. Chap. 16, of the P. L. of 1915.
Art. No. 14. To see if the town will vote to raise the sum of 
$61.40, the amount necessary to pay interest on school fund 
order.
Art. No. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay school superintendent's salary.
Art. No. 16. To see if the town will vote to pay the school 
committee for services rendered.
Art. No. 17. To see if the town will vote to Instruct the school 
board to open the Lyford school if necessary.
Art. No. 18. To see if the town will vote to raise the sum of 
$25.00 to purchase a school yard at the Lang school, and raise 
money to fence same.
Art. No. 11 To see w hat sum  of money the town will vote
to ra ise  for th e  repa ir of school buildings.
Art. No. 19. To see If the town will vote to accept a piece of 
laud from Lewis Schillinger to be used as a school yard, and 
raise money to fence same.
Art. No. 20. To see if the town will vote to raise money and 
what amount to fence and grade the school yard at the village 
school.
Art. No. 21. To see if the town will vote to raise money and 
what amount to repair the Five Corners school.
Art. No. 22. To see if the town will vote to raise money and 
what amount to build a shed at the Brick school.
Art. No. 23. To see if the town will vote “Yes” or "No” on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid as provided in Sec. 29, Chap. 25, 
of the R. S. of 1916.
Art. No. 24. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for the improvement of the section of the State 
Aid road, as outlined in the report of the State Highway Com­
mission, in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges, the above being the maximum 
amount which the town is allowed to raise under the provisions 
of Chap. 25, Sec. 18. of the R. S. of 1916.
Art. No. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise to repair and build roads in summer.
Art. No. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the care of winter roads.
Art. No. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise to build and repair bridges.
Art. No. 28. To see what sum of money the town will vote to 
raise for board fences.
Art. No. 29. To see what sum of money the town will vote to 
raise under Chap. 84. Sec. 11. of the P. L. of 1911, relating to 
trees and shrubs.
Art. No. 30. To see what sum of money the town will vote to 
raise for patrol maintenance, for the ensuing year.
Art. No. 32. To see  w h at su m  o f m oney  the tow n w ill  vote  to  
ra ise  for tow n  ch a rg es, and tow n  poor.
Art. No. 33. To s e e  w h at su m  o f m oney th e tow n w ill  vote  to  
ra ise  for m em orial serv ices .
Art. No. 34. To see  w hat sum  of m oney  th e tow n w ill  vote  
to raise  for e lec tr ic  lig h ts.
A rt. N o. 31. T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  t o  bu y a  tr u c k , an d
r a is e  m o n e y  fo r  sa m e .
Art. No. 35. To see  if th e tow n w ill vote  to  a u th orize  the  
selectm en  to  h ire  a sum  of m o n ey  not exceed in g  $2,000.00 in  a n ­
tic ipation  o f tax es.
Art. No. 36. To see  if th e  tow n w ill vote  to ra ise  m oney  to  
pay over-d rafts  a s  show n in  tow n  reports.
Art. No. 37. To s e e  if  the tow n  w ill  v o te  to  ra ise  $200.00, the  
sam e to be used tog eth er  w ith  any m onies th a t m ay be paid to  
the tow n a s cem etery  trust fun d s, to  buy bonds a s  req u ired  by  
law.
Art. No. 38. T o s ee  w h at a ction  th e  tow n  w ill  v o te  to  tak e  
regard in g  th e lettin g  o f the tow n h a ll for  dances during  the  
sum m er m onths o f 1927.
Art. No. 39. T o s e e  i f  the tow n  w ill  v o te  to  a ccep t th e  sum  
o f $100.00 from  J es s e  S. B oston , for th e perpetua l care  o f h is  
lot In the V illa g e  C em etery.
Art. No. 40. To see  i i  the tow n w ill  v o te  to  in stru c t th e sch ool  
com m ittee to  open th e C ham bers sch oo l if  n ecessary .
Art. No. 41. To see  if the town w ill vote to  accept the findings  
o f the selectm en regarding the widening and straightening of the 
road from M errill's Corner to F ive Corners, m aking th is road 
four rods wide from  M errill’s Corner to a point near Edgar 
Crocker’s residence.
Art. No. 42. To see what sum of m oney the town w ill vote to 
raise to  pay on tow n debt.
Art. No. 43. To see  if  the town w ill vote to raise $50.00 to  pay 
Verne A. Merrill for horse.
Art. No. 43. To see  what sum of m oney the town w ill vote to 
raise to  repair the fence around Sleeper Cemetery.
Art. No. 44. To see what sum of money th e 'ow n w ill vote to 
raise to fence the M ountain Cemetery.
Art. No. 45. To see if  th e town w ill vote to raise $100.00 to 
repair the road from A. L. M artin’s to  th e H artland-St. Albans 
road.
Art. No. 46. To see if the town wil vote to raise $100.00 to 
repair the road from M. T. Bubar's to Johnson’s corner.
Art. No. 47. To see  If the town w ill vote to instruct the select­
men to appoint a  day as “Clean-up D ay.”
Art. No. 48. To see  what sum  of m oney the town w ill vote to  
raise to buy a fire-proof cab inet for the tow n records.
Art. No. 49. To see w hat sum of money, if any, the town w ill 
vote to raise in accordance with the provisions o f Chap. 154 of 
the P. L. of 1917, a s amended by Chap. 157 o f the P. L. of 1919;
for th e  co n stru c tio n  o f a S ta te  Aid h ig h w a y , b e g in n in g  a t th e  
P a ln iy ra -S t. A lb a n s tow n  lin e , and ex ten d in g  th rou gh  St. A lb a n s  
v illa g e . W est R ip ley , and C am b ridge v il la g e  to  th e C a m b rid g e­
W ellin g to n  tow n  lin e , on th e  B urdin  C orner road.
A rt. N o. 50. T o  a c t  on a n y  o th er  m a tter  not re la t in g  to  th e  
ra is in g  o f m o n ey , th a t m ay le g a lly  co m e  b efore  a n y  to w n  m e e t­
ing.
T he se le c tm e n  w ill  be in  s e s s io n  a t th e ir  office a t n in e  o ’clo ck  
a . m. on th e  day o f sa id  m eetin g  for  th e  p u rp o se o f  r e v is in g  and  
c o rrec tin g  th e  l is t  o f  v oters.
G iven under ou r h a n d s th is  seco n d  day o f M arch, A. D. 1927.
W . O. H ILTO N.
O. E. COLE.
S e lec tm en  o f  St. A lb a n s, Me.
Selectmen’s Report
The selectm en  of the tow n of St. A lbans resp ectfu lly  submit
their report for the year 1926-27.
V alue real esta te , r e s id e n t ................................... $323,660.00
V alue real esta te , non-resident .........................  55,370.00
V alue personal esta te , r e s id e n t .........................  97,515.00
V alue personal esta te , n o n -r e s id e n t ................  2,500.00
-----------------$479,045.00
Am ount exem pted ..............................  $4,500.00
Num ber of p o lls   271 @ $3.00
Number o f p o lls  not t a x e d   12
R ate o f taxation  ................................  .049
APPROPRIATIONS
For:
E lem entary and secondary sch oo ls ..............
R epairs on sch ool build ings ............................
School physician .....................................................
In terest on sch oo l fund o r d e r .........................
School superin tendent’s  sa lary  .......................
R ep airs to  Lang sch oo l build ings ..................
R epairs to  H opkins sch ool b u i ld in g s ...........
Sum m er roads ...........................................................
W inter roads ..............................................................
Bridges ...........................................................................
R epairs o f road on B rew er H i l l .........................
Repairs o f road from  O. H. E m ery’s corner
to Grover’s  ...........................................................
Repairs o f road from  F ish  bridge to W ard’s
corner ....................................... - ..........................
Repairs o f road from  D exter tow n line to
W inding H ill .......................................................
R epairs o f road from  F. H. B ishop’s to  C. H.
B a iley ’s  ..................................................................
R epairs o f road from  E. N. Grant’s  to H urd’s 
corner .....................................................................
$7,000.00
100.00
50.00
61.40
400.00
500.00
600.00
--------------  $8,711.40
$2,500.00
1 800.00
150.00
300.00
100.00 
200.00 
200.00 
160.00 
500.00
Improvement State aid highway .................... 665.00
Patrol m a in ten a n ce ...............................................  500.00
----------------  $7,065.00
Road machine ........................................................  $ 400.00
Town charges and town p o o r ..........................  2,000.00
Memorial services  .........................................  35.00
Street lights ............................................................. 130.00
Over-drawn accounts ............................................ 376.99
Cemetery fund ........................................................  200.00
Advertising the attractions of M a in e   50.00
---------------- $3,191.99
Total amount appropriated ............................... $18,968.39
State tax ...................................................................  3,431.92
County tax .................................................................  881.81
Overlay in assessing  ...........................................  1,004.08
Supplementary tax ................................................ 137.91
$24,424.11
TOWN CHARGES AND TOWN POOR ACCOUNTS 
DR.
To amount appropriated .....................................  $2,000.00
To overlay in a s s e s s in g .......................................  1,004.08
To supplemental tax ...........................................  137.91
To amount appropriated for Memorial
services ............................................................. 35.00
To amount appropriated for road machine 400.00
To amount appropriated for street lights . .  130.00
To amount appropriated for cemetery fund 200.00
To amount appropriated for advertising the
attractions of Maine .....................................  50.00
To amount appropriated for school super­
intendent’s  salary .......................................  400.00
To amount appropriated for school phy­
sician ...................................................................  50.00
To amount received from town of Fairfield,
pauper account .............................................. 45.03
To received from Pittsfield National Bank.
interest on bonds .........................................  127.50
To received from  The Chelsea Morris Plan
Co., interest on stock ....................................
To received from Springfield Qas & Light
Co., in terest on stock ....................................
To received from Mrs. Sarah W. Tarr, for 
the perpetual care of the Tarr lot in the
V illage Cem etery .............................................
To received from  Jesse  S. Boston, for the 
perpetual care o f the Boston lot in
V illage Cem etery .............................................
To received from  Mrs. Bertha C. Bragg, for
the Crocker Cem etery fund ......................
To received from Joseph Crocker, for the
Crocker Cem etery fund ...............................
To received from State treasurer for sup­
port o f paupers ...............................................
To received from F. M. Nickerson, refund on
canvas ............................................................ ..
To received from  W. O. H ilton, use o f town
hall ___ : .............................................................
To received from town of Hartland. account
of supplies to p a u p e r ....................................
To received from Mrs. L eslie  H artw ell, sup­
port of F. Butler .............................................
To received from Mrs. Lena. Mebane, support
of F. Butler ........................................................
To received from  tow n of Hartland, support
of paupers ..........................................................
To received from State treasurer, tax  on
bank stock ........................................................
To received from M. I. Smith, gravel account 
To received from State treasurer, refund on
dog licen ses . . . .   .............................................
To received from  State treasurer, R. R. and 
telegraph tax .........
Amount overdrawn
T O W N  C H A R G E S  A C C O U N T
67
68 
70
94
96
100
W . O . H i l t o n ,  s e r v i c e s  a s  s e l e c t m a n  . . 
W . O . H i l t o n ,  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s  . . . .  
H . J .  H i l t o n ,  s e r v i c e s  a s  b a l l o t  c l e r k  . . 
P .  J .  H e r s e y .  l a b o r  o n  s c h o o l  y a r d .  . . . 
M . H . M a r t in ,  s e r v i c e s  a s  b a l l o t  c l e r k
S t a n l e y  H a n s o n ,  w a t e r i n g  t u b ....................
A . P .  B i g e l o w ,  s e r v i c e s  a s  b a l l o t  c l e r k  
J .  N . W e lc h ,  l a b o r  o n  s c h o o l  y a r d  . . . .  
H . M . F o s s ,  b a l l o t  c l e r k  a n d  c o n s t a b l e
f e e s  .......................................................................
C . E . M o w e r ,  g r a v e l  f o r  s p e c i a l  r e s o l v e
r o a d  ..........................................................................
E d n a  T r a c y ,  p o s t a g e  a n d  s t a m p s ............
D y a r  S a l e s  &  M a c h . C o .,  r o a d  m a c h i n e
G . L . P a r k e r ,  t u n i n g  p i a n o  .............................
M a s t o n ,  W e l l s  C o .,  f la g s  f o r  M e m o r i a l
D a y  ..........................................................................
E .  E .  R o b e r t s o n ,  s a w i n g  w o o d  f o r  t o w n
h a l l  ..........................................................................
E . N . G r a n t ,  m o v i n g  f e n c e .  F i v e  C o r ­
n e r s  s c h o o l  ......................................................
E . N . G r a n t ,  t r u a n t  o f f l c e r ................................
E .  N . G r a n t ,  c a r e  o f  M a lo o n  C e m e t e r y
F . M i l l s ,  e x p e n s e s  t o  A u g u s t a  r e .  r o a d s
F .  M i l l s ,  e x p e n s e s  t o  A u g u s t a ,  a s s e s ­
s o r s  c o n v e n t i o n  ...........................................
A . P .  B i g e l o w ,  s e r v i c e s  a s  a u d i t o r  . . . .  
J . S . M a r t in ,  c a r e  <$f l o t s  i n  V i l l a g e
C e m e t e r y  ............................................................
C o r e d o n  B l a c k ,  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s  . . 
B a r i  P a t t e n ,  M e m o r i a l  D a y . e x p e n s e s  
P a r k s  B r o s .  I n n . ,  C o ., i n s u r a n c e  o n
V i l l a g e  s c h o o l  ..................................................#
I n d e p e n d e n i - R e p o r t e r  C o .,  t o w n  r e ­
p o r t s  ........................................................................
H a r t l a n d  P r i n t  S h o p ,  p r i n t i n g  r e g i s ­
t r a t i o n  n o t i c e s  ..............................................
N e w e l l  W h i t e ,  t o w n  b l a n k s .............................
L o r i n g ,  S h o r t  &  H a r m o n ,  o f f i c e  s u p p l i e s
H . J . H i l t o n ,  t a x  a b a t e m e n t  f o r  1 9 2 4  . .
101 E. E. R obertson, wood for tow n h a ll . .
102 A. R. B urton & Son, tow n su p p lies  . . .  
104 Erm a M errow, serv ices  a s  sch oo l com .
125 P ercy  B aine, sh eep  k illed  by d o g B -----
126 L oring, Short & H arm on, office su p p lies
127 C h arles L. P atten , tow n h a ll account 
129 F. M. N ickerson , serv ice s  a s sch oo l
su p erin ten d en t .....................................
138 E. A. W ebber, su rvey in g  r o a d ................
179 O. E . Cole, ex p en ses  a t A u gu sta  and  
U nity  ..........................................................
207 F. J. H ersey , b a llot c lerk  and labor on
h a ll .............................................................
208 F. M ills, ex p en ses  to  A u g u s t a .................
217 Dr. C. A. M oulton, reporting  v ita l s ta ­
t is t ic s  ........................................................
240 E. N. G rant, serv ices  on sch oo l com .
241 A. P. B ige lo w , s erv ice s  on sch ool com . 
268 P a rk s Bros. Ins. Co., in su ra n ce  on hall 
169 S idney  F. Jones, in su ra n ce on h a J l -----
272 P ittsfie ld  Nat. Bank, in terest on notes
273 Mrs. Sadie Green, h a ll a c c o u n t ..............
276 E. M. T horne, serv ices  on sch oo l com .
277 A m erican E x p ress Co. exp . on b a llo ts
281 W. O. H ilton , serv ices  a s m oderator
282 W. O. H ilton , care  o f V illa g e  C em etery  
284 F red R. D avis, use  o f b locks m oving
F ive  C orners sch oo lh o u se  ............
287 O. E. Cole, serv ices  a s s e l e c t m a n ..........
288 F. M ills, serv ice s  a s  s e le c t m a n ..............
288 F. M ills, u se  o f a u to m o b i le .......................
289 W. O. H ilton , serv ices  a s  selectm a n  . .  
292 L oring, S h o rt & H arm on, book for
tow n c lerk  ...............................................
294 C enrtal M aine P o w er Co., street l ig h ts
295 C entral Maine P ow er Co., h a ll l ig h t s . .
296 S tate  o f M aine A sso c ia te s, a d vertisin g
fund .............................................................
297 F. M ills, labor on tow n r e p o r t .................
302 F red L ucas, care o f W atson C em etery
307 G. A. Libby, tax  ab atem en ts ....................
308 H artlan d  & St. A lbans T el Co..................
309 G. A. Libby, su p p lies and p o s t a g e -------
312 G. A. Libby, serv ices  as t r e a s u r e r -------
313 G. A. Libby, serv ices as tax collector
314 G. A. Libby, serv ices as tow n clerk ..
315 C. M. Page, interest on Crocker Ceme­
tery fund ...............................................
TOWN POOR ACCOUNT
Order No.
53 Town of H artland, rent for John Luce
fam ily  ......................................................
60 Stanley Hanson, supplies to  W esley
Frost ........................................................
65 Angie Lew is, supplies to W esley Frost
66 A lice Brown, supplies for Carrie Smart
69 W illiam  Cain, supplies to  Frank W hit­
ing ............................................................
78 W illiam  Cain, supplies to  Frank W hit­
ing  ............................................................
83 H. M. Foss, exp en ses Mrs. W esley
Frost ........................................................
84 Hanson & Patten, supplies to H. M.
Lord ........................................................
85 Plum mer Memorial H ospital, expense
Mrs. F rost ............................................
86 Angie Lew is, supplies W esley Frost
89 Alice Brown, supplies Carrie Smart
93 Mrs. Sadie Greene, supplies W esley
F rost ........................................................
106 Mrs. Sadie Greene, supplies to P. P.
V ecnaire .................................................
108 Hanson & Patten, supplies to  W esley
Frost ........................................................
109 Mrs. Sadie Greene, supplies to W esley
F rost ........................................................
110 Angie Lew is, supplies to W esley Frost
111 Mrs. Rose Robertson, board of F.
Butler .....................................................
112 T. W. Smith, supplies to Frank W hit­
ing ............................................................
113 Mrs. Sadie Greene, supplies to Frank
W hiting .................................................
114 Mrs. Sadie Greene, supplies to W esley  
Frost .......................................................
118
119
115 Mrs. Sadie Greene, supplies to P. P.
Vecnaire ................................................
116 Mrs. Sadie Greene, supplies to P. P.
Vecnaire ................................................
117 Mrs. Foster Brooks, board of McLure
children ................................................
H. Barden, supplies to Mrs. H.
McLure ...................................................
W. Hanson, supplies to Mrs. H. 
McLure ..................................................
120 Hartland Drug Store, supplies to Mrs.
H. McLure ............................................
121 Mrs. Sadie Greene, supplies to Mrs. H.
McLure ................................... «.............
122 Converse Treatm ent Co., medicine Mrs.
H. McLure ..........................................
123 Mrs. Angie Lewis, board Mrs. H.
McLure ..............................................
124 R. B. Nutting, supplies Mrs. H. McLure 
136 Sterns Dept. Store, supplies to W esley
Frost ..................................................
209 Eldon W ing, rent Frank W hiting ..
210 Mrs. Rose Robertson, board F. Butler
211 L. H. Barden, supplies W esley Frost
212 Hanson & Patten, supplies W esley
Frost ..............................................
218 Dr. C. A. Moulton, attendance W esley  
Frost ...................................................
270 G. A. Libby, supplies W esley Frost .
271 G. H. Hanson, supplies W esley Frost
274 G. A. Libby, supplies P. P. Vecnaire
275 Mrs. Sadie Greene, supplies P. P. Vec
naire ..............................................
27.9 G. H. Hanson, supplies to H. M. Lord 
280 G. H. Hanson, supplies to Mrs. H.
McLure ............................ '............
285 Town of Hartland, supplies to Mrs 
A nnie McLean ..........................
286 Fred R. Davis, supplies to V. Thorne 6.94
306 G. A. Libby, Qdn.. board Garrie Smart 185.00
Paid State treasurer, support of de­
pendent child ...................................  95.98
---------------  $2,964.95
$6,420.76
COMMON AND HIGH SCHOOLS ACCOUNT
DR.
To unexpended balance, 1925-26 ..................... $220.46
To amount appropriated ...................................  $7,000.00
To amount appropriated for interest on
school fund order     ................................. 61.40
To received from State treasurer, equaliza­
tion fund ........................................................  220.00
To received from State treasu rer ....................  2,981.65
---------------  $10,263.05
$10,483.51
CR.
SCHOOL TEACHERS
Order No.
166 Alice Elliott ............................................... $300.00
167 Gertrude Mersereau ..............................  285.00
168 Viola McLaren  ........................................  285.00
169 Ada Cyr ....................................................... 240.00
170 Frederica Lamphier ................................  270.00
171 Mildred Turner ........................................  266.40
172 Jennie Burns ............................................  266.00
173 Arlene Hall ................................................  270.00
174 Marjorie Young ........................................  255.00
188 Irene Libby ................................................. 320.00
189 Gertrude Mersereau ................................ 247.00
190 Elva Stetson ............................................... 190.00
191 Ruth Pennock ..........................................  247.00
192 Erma Johnson ..............................................
193 Marjorie Young ............................................
194 Frances Baine ..............................................
195 Alice E lliott ..................................................
196 Erma W hite ...................................................
197 Edna Davis ..................................................
198 Irene Libby ..................................................
228 Town of Corinna (tuition common
school ) ...................................................
257 Doris Mattatali ..............................................
258 Mrs. Bernard Weymouth (board) .........
259 Ellen D y e r .......................................................
260 Viola McLaren ..............................................
261 Marjorie Young ............................................
262 Ada Cyr ...........................................................
263 Velma Pratt ...................................................
264 Velma Parker ................................................
265 Gertrude Mersereau ...................................
266 Mary Bidell .....................................................
267 Alice E lliott ..................................................
291 Town of Palmyra (tuition common
school) ...................................................
SCHOOL FUEL
Order No.
18 M. B. W eaver ..........................................
23 Doris Vecnatre .....................................
25 J. L. Nichols ............................................
33 C. E. M o w er ..............................................
35 P. P. Vecnaire .......................................
38 J. N. W elch ..............................................
42 Floyd E m e r y ............................................
43 Ernest H art ............................................
44 Alton Emery ............................................
49 E. E. Badger ............................................
95 Harry Ricker .........................................
97 T. M. Peakes ............................................
98 Thos. Randlett ........................................
99 Omar W heeler ........................................
137 Harold F r o s t ............................................
213 Bowman Brothers 
216 Langley Eldridge 
225 Ernest Hopkins .. 
233 E. M. Thorne -----
CONVEYANCE
Order No.
24 Erwin Parker .......................................
26 Elmer Baird .........................................
27 John P. Parker ..................................
23 J. L. Nichols .........................................
29 Leland Randall ...................................
30 L. B. Neal ...............................................
34 Howard Sinclair .................................
50 Frank Bishop .......................................
51 F. W. Seekins .......................................
103 Henry Steeves .....................................
149 H. E. Henderson ................................
153 Leland Randall ...................................
154 Mary Neal .............................................
155 Leo Randall .........................................
156 Mary Neal .............................................
157 E. J. Thompson ...................................
159 E. F. Spooner .....................................
160 J. L. Nichols .........................................
161 Harry Southards .................................
219 J. L. Nichols ...........................................
220 E. F. Spooner .......................................
252 J. L. Nichols .........................................
253 John P. Parker ...................................
254 Leland Randall ...................................
255 L. B. Neal ..............................................
256 Howard Sinclair .................................
283 Elmer Baird .........................................
44 M artha B. W eaver
46 S te lla  Nedeau -----
47 D illis  E llingw ood
48 A lfred Seeking . .
52 Grace P erry ___
105 E llw yn  M athews
130 J osie  N icho ls . . .
131 A lberta  E lderkin
132 G ertrude M ersereau
133 A lice  E llio tt  .............
134 F rederica  Lam phier
135 Grace P erry  . . .
162 E llw yn  M athews
163 A lice E llio tt . . .
165 E llw yn  M athews
175 D elbert SpTinger
176 Mrs. W. G. C ooley
182 A rthur Bowm an
183 Erm a Johnson .
184 Irene Libby . . . .
185 F ran ces B aine .
186 M arjorie Young
187 Ruth P ennock ..
199 G ertrude M ersereau
200 V iola  McLaren
201 A da Cyr .............
202 J en n ie  B urns .
203 M arjorie Young
204 Mildred Turner
205 A rlene H all . . .
214 F rederica  Lam phier
215 E arl B r y a n t ..............
222 Mrs. C harles T ibbetts  
224 Mrs. H arold E m ery  
237 G ertrude M ersereau
243 Arthur Bowm an
244 D oris M attatall
245 V iola  McLaren
246 D elm ont Springer
247 P erry  Furbush . .
248 V elm a P ra tt . . . .
249 Marjorie Young
250 Earl Buker . . . .
251 Bernice Weaver
TEXTBOOKS
Order No.
9 Benjamin Sanborn Co........................
10 Longmans Green Co............................
12 Silver, Burdette Co..............................
15 A. McMillan Co......................................
17 Ginn & Co.................................................
22 Ginn & Co.................................................
177 American Book Co................................
178 E. E. Babb & Co....................................
226 McMillan Co............................................
SCHOOL SUPPLIES
Order No.
11 J. L. Hammett Co........................................
13 Herbert L. Palmer ...................................
14 Maine Public Health A s s o c ia t io n -----
20 E. E. Babb & Co..........................................
21 L. W. Gerrish .............................................
73 F. M. Nickerson .........................................
107 A. N. Palmer Co...........................................
150 F. M. Nickerson .........................................
181 E. E. Babb & Co...........................................
230 Herbert L. Palmer ...................................
232 Hartland Print Shop ..............................
236 E. E. Babb & Co...........................................
239 G. H. Hanson .............................................
290 Mrs. Sadie Greene ...................................
H IGH SCHOOL ACCOUNTS
Order No.
151 H artlan d  A cadem y ....................................... $1,136.66 •
152 City o f O ldtow n ..............................................  60.00
158 C orinna U nion A cadem y ...........................  190.00
251 T ow n of D exter ..............................................  60.00
-----------------  $1,446.66
$9,939.97
A m ount unexpended .....................................  543.54
21
$10,483.51
LIBR A R Y  ACCOUNT 
DR.
To unexpended b a lan ce from  1925-26 .......... $61.69
-----------------  $61.69
CR.
Order No.
16 A. M cM illan Co.................................................  $4.00
227 M aine State L ibrary ....................................  5.34
229 A m erican Book Co......................................... 8.41
A m ount exp en ded ..........................................  $17.75
A m ount unexpended ...................................  43.94
$61.69
SCHOOL R E PA IR S ACCOUNT 
DR.
T o unexepended b a lan ce from  1925-26 .......... $607.25
To am ou nt appropriated  ........................................ $100.00
T o am ount appropriated  for repairs to  Lang
sch oo l ......................................................................  500.00
To am ou nt appropriated  for repairs to  H op­
k in s  sch oo l ..........................................................  600.00
  $ 1 ,200.00
$1,807.25
Order No.
1 Hartland Hardware ................................... $ 44.54
2 Judkins & Gilman Co..................................  168.08
3 W. H. Moore & S o n ...................................... 14.92
4 W. H. Moore & S o n ...................................... 32.87
5 G. A. Libby ....................................................  219.00
6 G. A. Libby .................................................... 256.64
7 G. A. Libby ....................................................  63.22
8 G. A. Libby ....................................................  81.00
19 E. E. Babb & Co............................................ 215.31
31 Frank Varney ............................................  10.00
32 H. P. Phinney ..............................................  57.28
36 A. R. Burton & S o n .....................................  76.99
37 A. R. Burton & S o n ...................................... 99.69
39 J. N. W elch .................................................... 11.20
40 F. L. Griffith .................................................. 25.60
41 Doris Vecnaire ............................................. 17.60
74 E. N. Grant ...................................................  1100
164 C. E. Mower ................................................. 12.90
206 Hartland Hardware ................................ 65
221 W. H. Moore & S o n ....................................  3.60
223 A. R. Burton & Son ..................................  7.43
234 D. S. E m erso n ............................................... 44.58
235 E. M. Thorne .................................................  22.50
238 G. H. Hanson ............................................... 1.20
242 Town of Hartland ....................................... 31.65
293 M. K. Parkman ..........................................  1.80----------------  $1,531.25
Amount unexpended ................................... 276.00
$1,807.25
HIGHWAY ACCOUNTS 
SUMMER AND WINTER ROADS 
DR.
To amount unexpended .......................................  $258.04
To amounts appropriated for:
Summer roads ........................................................  $2,500.00
Winter roads ..........................................................  1,800.00
Bridges .......................................................................  150.00
R epairs on Brew er H ill .........................................  300.00
Repairs to road from  0 .  H. Em ery's to
Grover’s ................................................................ 100.00
R epairs to road from Fish  bridge to W ard’s
corner ....................................................................  200.00
Repairs to road from  D exter tow n line to
W inding Hill ....................................................  200.00
Repairs to road from  F. H. B ishop’s to  C. H.
B a iley ’s .................................................................. 150.00
R epairs to road from  E. N. G rant’s  to  Hurd's
corner ....................................................................  500.00
Patrol m a in ten a n c e ..................................................  500.00
Received from State treasurer, truck, third
cla ss  h ighw ay ....................................................  118.41
----------------- $6,518.41
$6,776.45
CR.
SUMMER ROADS
Order No.
128 Leroy Varnum  ................................................ $ 38.30
139 G. A. Libby, road com m issioner’s Orders 120.00
140 G. A. Libby, road com m issioner’s  orders 158.90
141 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 207.70
142 G. A. Libby, road com m issioner's orders 180.10
143 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 108.75
144 G. A. Libby, road com m issioner's orders 284.10
145 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 2,494.08
146 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 492.75
278 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 81.28
299 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 42.20
300 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 133.10
303 Frank Bryant, road com m issioner’s
orders ....................................................... 10.50
310 Verne A. M errill, lum ber, 1923 .............. 18.74
-----------------  $4,370.50
W INTER ROADS
Order No.
147 G. A. Libby, road com m issioner’s orders (1.313.94
180 O. E. C o le ........................................................ 36.63
298 Elmer Baird .................................................  11.70
301 G. A. Libby, road com m issioner’s orders 424.03
304 Frank Bryant ...............................................  42.43
311 Alfred Hilton ...............................................  17.35
----------------  $1,846.08
Paid State treasurer far patrol ...........  518.60
$6,735.18
Amount unexpended ...................................  41.27
$6,776.45
THIRD CLASS HIGHWAY 
DR.
To amount paid by S t a t e .....................................  $2,741.37
To amount overdrawn ........................................•• 59.58
----------------  $2,800.95
CR.
Order No.
148 G. A. Libby, road com m issioner’s orders $2,800.95
----------------  $2,800.95
STATE AID HIGHWAY ACCOUNT 
DR.
To amount town appropriation ........................  $ 665.00
To amount borrowed, Pittsfield Nat. Bank 2,000.00
To amount apportioned by State .................... 9,594.00
To balance due from special resolve, 1925-26 504.25
----------------  $12,763.25
Amount overdrawn .....................................  270.36
OVERDRAW N ACCOUNTS
DR.
To am ount appropriated .......................................  $376.99
-----------------  $376.99
CR.
By am ou nt overdraw n on tow n charges and
tow n poor a ccounts .......................................  $352.53
By am ount overdraw n on S tate  aid h igh - .
w a y  account .......................................................  24.46
-----------------  $376.99
SUMMARY OF ACCOUNTS
A m ounts R eceived
Cash on hand March 1st, 1926 .........................  $ 770.45
R eceived from  a ll sou rces  for:
T ow n ch arges and tow n poor a c c o u n t s   5,898.74
Comm on and h igh  sch oo ls  .........................   10,263.05
School repairs a cco u n t .......................................... 1,200.00
H ighw ay account, sum m er and w inter roads 6,518.41
Third c la ss  roads .....................................................  2,741.37
State a id  h ighw ay account ................................... 12,763.25
Overdrawn a ccounts ................................................  376.99
----------------- $40,532.26
A m ounts Expended
Paid:
Tow n charges a cco u n t .......................................... $3,455.81
Town poor a c c o u n t ................................................... 2,868.97
School teachers' a c c o u n t ......................................  5
School fuel account ...............................................
School conveyance account ...............................  1
School jan itors’ account ......................................
School books account ..........................................
School supplies account ......................................
School repairs account ........................................  1
High school account .............................................  1
School library account ........................................
Summer roads account ........................................  4
W inter roads a c c o u n t ............................................. 1
State aid highw ay a c c o u n t .................................. 13
Third c la ss highw ay a c c o u n t .............................  2
Paid State treasurer for patrol ......................
Paid State treasurer, care dependent child 
Cash on hand March 1st, 1927 ...........................
SUMMARY OF BALANCES 
Am ounts Unexpended
Common and high school accounts ................
School repairs account ........................................
School library a c c o u n t ..........................................
H ighw ay account, summ er and w inter roads
Am ounts Overdrawn
Town charges and town poor a c c o u n ts -----
Third c la ss  highw ay a c c o u n t .............................
State aid highw ay a c c o u n t ..................................
Cash on hand March 1st, 1927
T A X  ABATEM EN TS  
DR.
T ax  a b atem en t to:
L. H. F o ss , paid In F r a n k f o r t ............................... $ 3.00
G race G rant, le ft  th e  S t a t e .................................... 13.72
H udson  G rant, d e c e a s e d ..........................................  11.58
Erm a Joh n son , o ver v a lu ation  ..........................  3.68
E d w in a  M ower, no p r o p e r ty .................................  4.90
S co tt N u tter, paid in  D exter ...............................  3.00
M. K. P arkm an, o v er  v a lu ation  ........................  1-23
H arry  R ich ard s, n o  p r o p e r ty ...............................  8.08
H arold  W hitney, under a g e   .....................  3.00
H a rriso n  W orthing, d eceased  ............................. 22.05
R. E. N ich o ls , over v a l u a t i o n ...............................  10.00
G lenn N ick erso n , paid in  C h arleston  ............  10.35
-----------------  $94.59
CR.
Order No.
307 G. A. L ibby .........................................................  $94.59-----------------  $94.59
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Standing of the Town
ASSETS
Grover property .................................................... $100.00
Road m achinery ........................................................  500.00
H earse ..........................................................................  50.00
Truck ..........................................................................  50.00
Due from  M. I. S m it h .............................................  15.70
Due trom State, support o f pauper ................ 72.14
Due from State, sheep k illed  by d o g s   90.00
Due from  esta te  o f Ethel L u c e .........................  30.00
Due from J. F. Butler, support o f F. Butler 803.26 
Due from H. E. Varney, hospital bill of
Floyd Varney ....................................................  136.58
Cem etery bonds at P ittsfield National Bank 3,000.00
Cash in treasury, March 1st, 1927 ..................  52.79
Estim ated balance a ga in st the town . . .
LIABILITIES
School fund orders .................................................. $1,190.54
E. K. H all, cem etery fund ................................  100.00
Mary J. B ass, cem etery fund .............................  100.00
D. B. Clark, cem etery f u n d .............................. 92.00
D. D. Stew art, cem etery fund .......................  100.00
Henry W atson, cem etery fund ......................... 200.00
Ira Atwood, cem etery fund .................................. 100.00
Joseph T. Johnson, cem etery f u n d ..................  100.00
Richards-Dondero, cem etery fund ..................  100.00
Dearborn, cem etery fund ....................................  100.00
Benjam in Ireland, cem etery f u n d ....................  100.00
Vining-C hisholm , cem etery fund ....................... 100.00
Eunice Getchell. cem etery fund ....................... 50.00
D. R. Longley, cem etery f u n d ......................... 100.00
100.00 
100.00 
100.00
100.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
1 .3 5 5 .0 0
2 .5 0 0 .0 0  
1 ,000 .00
--------------- $ 8 ,4 8 7 .5 4
L e s s  s c h o o l  f u n d  o r d e r  ................................................. $ 1 ,1 9 0 .5 4
L e s s  b a la n c e  o n  c e m e t e r y  f u n d  ...........................  7 9 7 .0 0
--------------------  $ 1 ,9 8 7 .5 4
$ 6 ,5 0 0 .0 0
W . 0 .  H I L T O N ,
O. E . C O L E ,
G e o r g e  M a r t in , c e m e t e r y  f u n d ................................
I s a a c  O s b o r n e , c e m e t e r y  f u n d ................................
J .  F .  H i l t o n ,  c e m e t e r y  fu n d  ......................................
E v e r e t t  P a r k m a n ,  c e m e t e r y  f u n d , L a n g
C e m e te r y  ........................................................................
T y le r  & M a th e w s ,  c e m e t e r y  f u n d ........................
N a t h a n ie l  V in in g ,  c e m e t e r y  fu n d  ........................
S e t h  K . G iffo r d , c e m e t e r y  fu n d  ..............................
W il l ia m  W . T r a c y ,  c e m e t e r y  f u n d ........................
W e lc h  & T a r r ,  c e m e t e r y  f u n d ................................
J e s s e  S . B o s to n , c e m e t e r y  f u n d ..............................
C r o c k e r ,  c e m e t e r y  fu n d  ................................................
D u e  P i t t s f i e ld  N a t io n a l  B a n k  ................................
E s t im a t e d  c o n t i n g e n t  l ia b i l i t i e s  ...........................
S e le c t m e n .
Treasurer’s Report
Geo. A. Libby, treasurer, in account w ith  tow n of St. Albans.
DR.
To cash iu treasury, March 1, 1926 ................  $770.45
R eceived from  tow n of Fairfield, pauper
account .............................    45.03
Received from  c ity  o f N orw ick, Conn., bond 42.50
R eceived from  city  of B elfa st, Me., bond . . .  42.50
R eceived from U. S. treasury, bond ................  42.50
R eceived from  T he Morris P lan Co., in terest
on sto ck  ................................................................. 3.13
R eceived from  The Springfield Gas & L ight
Co., in terest on stock  ..................................... 3.00
R eceived from Mrs. Sarah W. Tarr, for the  
perpetual care of the W elch Tarr lot in
the V illage Cem etery ..................................... 100.00
R eceived from  J esse  S. B oston, for the per­
petual care o f tlie  J. S. Boston lot in the
V illage Cem etery ..............................................  100.00
R eceived from  Mrs. B ertha C. Bragg, for
the Crocker C em etery fund..........................  10.00
R eceived from  Joseph Crocker, for the
Crocker C em etery fund ................................  25.00
Received from  dog licen ses  ................................  144.00
R eceived from  State  treasurer, support of
paupers ................................................................. 205.94
R eceived from  State treasurer, so ld iers’
pen sion s ................................................................  162.00
R eceived from State treasurer, S ta te  aid
highw ay ................................................................  1,770.06
R eceived from  State treasurer. S ta te  aid
highw ay ................................................................  4,704.52
Received from State  treasurer, State aid
highw ay ................................................................  1,636.40
R eceived from  State treasurer, State aid
highw ay ................................................................  637.72
Received from  State treasurer. State aid
h ighw ay ................................................................  263.15
R eceived  from  S ta te  treasu rer , S ta te  aid
h igh w ay  ................................................................... 518.60
R eceived  from  S ta te  treasu rer , sp ec ia l re ­
so lv e  .......................................................................... 504.25
R eceived  from  S ta te  treasu rer , tax  on bank
sto ck  .........................................................................  5.62
R eceived  from  S ta te  treasu rer , S tate  sch oo l
fund ............................................................................  220.00
R eceived  from  S ta te  treasu rer , dog l ic e n se
refund .............................................................................. 64.37
R eceived  from  S ta te  treasu rer , S ta te  sch oo l
fund  ..............................................................   2,981.65
R eceived  from  S ta te  treasu rer , R. R. and
T el. tax  ..................................................................... 71.59
R eceived  from  S ta te  treasu rer , h igh w ay
d epartm ent ...........................................................  2,741.37
R ece ived  from  S ta te  treasu rer , u se  o f to w n
tra ck  .........................................................................  118.41
R ece ived  from  F. M. N ick erso n , refund on
ca n v a ss  ..................................................................... 4.00
R eceived  from  M. I. S m ith , o verd raft on
g ra v e l .......................................................................  8.00
R ece ived  from  W. O. H ilton , u se  o f h a ll  . .  28.00
R ece ived  from  tow n o f H artlan d , a cco u n t
pauper ..................................................................... 340.67
R eceived  from  Mrs. L e s lie  H a rtw ell, ca re  o f
F reem an B u tler .....................................................  240.00
R ece ived  from  M rs. L en a  M ebane, ca re  o f
F reem an  B u tler .....................................................  60.00
R eceived  from  P ittsfie ld  N ation a l Bank, loan  8,000.00
R eceived  from  S ta te  treasu rer , S ta te  a id
h ig h w a y  ..................................................................  63.55
R eceived  from  tow n of H artlan d , su p p ort o f
paupers .............................................................  49.90
R eceived  from  to  com m ittm en t o f t a x e s ___ 24,424.11
CR.
B y paid  loan to P ittsfie ld  N ational B ank . .  $6,000.00
B y paid S ta te  tax  ...................................................... 3.431.92
B y paid  C ounty t a x ................................................  881.81
By paid  S ta te  treasu rer , d ependent ch ild  . .  95.98
B y  paid  s o ld ie r s ’ p en s io n s  ..................................... 162.00
B y paid  d o g  l ic e n s e s  to  S ta te  t r e a s u r e r   144.00
B y  paid  S ta te  tr e a su r e r , p a tro l road .............. 518.60
B y  paid  to w n  o rd ers  .................................................  39,864.89
To b a la n ce  in  tr e a su r y  ............................................  52.79
------------------  $51,151.99
R e s p e c tfu lly  su b m itted ,
G. A. L IB B Y , T rea su rer .
A uditor s Report
F eb ru a ry  26, 1927.
I  h a v e  m ade an e x a m in a tio n  o f  th e a cc o u n ts  o f  th e se le c tm e n  
and tre a su r e r  and fou n d  th em  c o rrec t, w ith  p ro p er  v o u c h e r s  for  
a ll o rd ers  d ra w n  an d  a ll  m o n ies  paid o u t, fo r  th e  y ea r  en d in g  
F eb ru ary  25, 1927.
A. P . B ig e lo w , A u ditor.
Road Commissioner’s Report
IMPROVEMENT STATE AID ROADS, ST. ALBANS 
P ayroll from  May 24 to A ugust 1: W ages
E. 0 . Farnsw orth  ..................................................... $43.15
H. L R ipley  ..................................................................  18.00
F. S. F e l lo w s ................................................................  32.00
D. A. W elch .............................................................. 32.00
W. W. N adeau .............................................................. 18.00
J. T. Neal ...............................................................   18.00
Geo. E lderkin ...........................................   18.00
Leon Spencer .............................................................. 15.00
P erley  Spencer ................  15.00
L. G. S ch illln g er ....................................................... 12.00
C. W. Churchill ......................................................... • 12.00
Chas. C ooley ................................................................  24.00
D. G. H olm es .............................................................. 3.00
Joe Spencer ................................................................  3.00
E. O. Farnsw orth .......................................................  160.29
H. L R ipley  ..................................................................  67.00
F. S. F e llo w s .............................................................. 146.11
D. A. W elch ................................................................ 116.00
W . W. N a d e a u .............................................................. 67.00
J. T. N eal ..................................................................... 67.00
Geo. E lderk in  .............................................................. 58.00
Leon Spencer .............................................................. 58.00
P erley  Spencer .........................................................  67.00
L. G. S ch illln g er ....................................................... 52.00
C. W. C h urchill .........................................................  58.00
C. M. Cooley ................................................................  134.00
D. G. H olm es .............................................................. 61.00
Joe Spencer ................................................................  67.00
C. P. M artin ............................................................ 64.66
H. R. B e ll ..................................................................... 67.00
S. S. Baird ..................................................................  58.00
Thom as E llingw ood ................................................  67.00
S. E. Tracey ----- '.......................................................  131.00
Norm an B raw n .........................................................  105.00
M. S. Burnham  .........................................................  49.00
Frank Green ..............................................................  49.00
John M cLure .............................................................. 46.00

P ayroll from  Aug. 1 to  Aug. 31:
D. A. W elch .......................................
Norman Braw n ................................
W inn Bowm an ................................
Chas. B. Brew er ..............................
V. A. P atterson  ................................
C. P. M artin ....................................
W. W. Nadeau ..................................
S. W. Seek ins .....................................
G. O. Libby .......................................
Leo S ch illin g er  ................................
R uel Neal ............................................
J. T. N eal ..............................................
R. O. W eaver .....................................
L. 0 . Robertson ..............................
H arvey R. Sm ith ............................
P. L. Sm art .......................................
Frank A llen  .......................................
Ray A llen  ............................................
Earl Austin .........................................
K enneth A ustin  ................................
E. O. Farnsw orth  ............................
H. I. R ipley .......................................
M. A. Burnham  ................................
H. R. B ell ..............................................
Frank Green .....................................
H arry Green .....................................
L ew is S ch illin g er  ............................
C. M. C ooley .....................................
Leon Spencer .....................................
P erley  Spencer ................................
J oe  Spencer .......................................
A. E. Tracey .......................................
H. E. H enderson ...........................
E dgar Sands ......................................
Tom E llingw ood ..............................
S. S. Baird .........................................
D. G. H olm es .....................................
N. E. Sparkes ...................................
M erle Johnson ....................... ...........
P a yro ll from  Sept. 1 to  Oct. 1: W ages
V. A. P a tterso n  ..........................................................  $136.00
Ruel N eal ...................................................................... 31.50
J. T. N eal ...................................................................... 55.50
I. 0 . R obertson ...................................................... 69.00
H . R. Sm ith  .................................................................  60.00
Frank A llen  .................................................................  81.00
R ay A llen  ...........................................    12.00
Earl A u stin  .................................................................  34.50
K enneth  A u stin  ..........................................................  12.00
Frank S eek in s  ..........................................................  125.00
U. S. Jepson ................................................................ 64.50
P. L. Sm art ................................................................. 93.00
D onald B rooks ..........................................................  12.00
G. A. Libby ...................................................................  30.00
W inn B ow m an .......................................................... 35.00
E. O. F arnsw orth  ...................................................... 160.07
H. R. R ip ley  ................................................................  46.50
M. A. Burnham  ..........................................................  53.50
W. W . N adeau ............................................................. 55.50
H . R. B e ll ...................................................................... 67.50
Frank  Green ............................................................... 31.50
H arry G reen ............................................................... 64.50
L eo S ch illin g er  ..........................................................  12.00
C. M. C ooley   117 00
L eon  Spencer ............................................................... 25.50
P erley  Spencer ..........................................................  25.50
J o e  S pencer .................................................................  25.50
A. E. T racey  .................................................................  93.00
H . E. H enderson .....................................................  93.00
.S . S. Baird ...................................................................  43.50
D. A. W elch .................................................................  158.89
Norm an B raw n ..........................................................  184.44
C harles B rew er ..........................................................  161.11
M erle Joh n son  ..........................................................  24.00
Payro ll from  Oct. 1 to  Nov. 1. 1926: W ages
E. O. Farnsw orth  ...............................................  $110.82
H . R. R ipley  ...........................................................  48.00
W . W. N adeau ............................................................. 43.50
H. R. B ell ................................................................ 33 00
H arry G reen ............................................................... 46.50
U. S. Jepson ................................................................  46.50
W ill F ro st ..................................................................... 24.00
A. J. E ldridge .............................................................. 24.00
P ercy  B aine ................................................................ 75.00
W alter Tobie .............................................................. 42.00
Jack F o ster ................................................................ 36.00
S tan ley  H anson ....................................................... 36.00
H. B. F ish er ................................................................. 30.00
H. E. H enderson ........................................................ 33.00
D. A. W elch ................................................................. 51.11
Norman Braw n .........................................................  70.00
C harles Brew er .........................................................  40.00
W inn Bow m an ............................................................ 40.00
Frank S eek ins ............................................................ 30.00
V. A. Patterson .........................................................  20.00
-----------------  $879.43
Payro ll from  Nov. 1 to Nov. 23, 1926: W ages
E . O. Farnsw orth  ..................................................... $123.13
Norman Braw n .........................................................  80.00
W. W. Nadeau ........................................................... 16.50
F. N. N ichols .............................................................. 30.00
H arry Green .............................................................. 4.50
U. S. Jepson .............................................................. 42.00
W ill F rost ..................................................................... 40.50
A. J. E ldridge ............................................    37.50
L. J. M anson ............................................................  30.00
G. L. B igelow  ............................................................  24.00
PeTcy B aine ................................................................ 78.00
S. L. F e llo w s .............................................................. 33.00
John F oster ..................................................................  57.00
Frank A llen  ................................................................ 36.00
S ta n ley  H anson .........................................................  24.00
F rank Elderkin .........................................................  25.50
Geo. E lderk in  .............................................................. 18.00
Roy A llen  ..................................................................... 28.50
D. A. W elch ................................................. 120.00
V. A. P atterson  ........................................................  75.00
C. B. Brew er .............................................................  145.00
W inn Bowm an .........................................................  125.00
G len N ickerson .........................................................  60.00
G. F. Neal .................................................................. 50 00
A. H . W in chester ..................................................  3.00
H arvey Sm ith ...........................................................  I 8 00
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IM PROVEM ENT ST A TE  A ID  H IG H W A Y
Penn Metal Company, culverts ........................  $ 72.00
Berger Mfg. Co., culverts .................................  154.28
Percy L. Smart, m aterial .................................  25.00
Elwin N. Grant, material ...................................  390.00
E llis  M. Thorne, m aterial .................................  15.00
S. W. Greene Estate, s u p p lie s ........................... 11.93
Glenn H. Hanson, supplies .................................  3.00
A. R. Burton & Son, supplies ......................  38.84
----------------  $710.05
SUMMARY OF STATE AID HIGHWAY ACCOUNTS
Payroll from May 24 to Aug. 1 .....  $4,698.21
Payroll from Aug. 1 to Sept. 1 ..... 3,048.73
Payroll from Sept. 1 to Oct. 1. .......... 2,293.51
Payroll from Oct. 1 to Nov. 1..... .........................  879.43
Payroll from Nov. 1 to Nov. 23 ......................... 1,340.13
Culverts, m aterials and supplies ....................  710.05
State inspection .....................................................  63.55----------------  $13,033.61
E. O. FARNSWORTH, Foreman.
THIRD CLASS HIGHWAY
Paid
Jack Foster, la b o r ................................................... $105.00
Percy Baine, labor ................................................. 100.37
Earle W eeks, labor ...............................................  127.67
Frank Bryant, labor ............................................. 67.00
S. W. Seekins, labor .................................................. 233.22
Winn Bowman, labor ................................................ 232.00
A. H. Moore, labor ....................
B. I. Miller, labor ......................
G. A. Libby, labor ..................
G. W. Emery, labor ..............
Ernest Hart, labor ....................
Harold W hitney, labor ...........
Frank BurgeBS, labor .............
B. C. W eymouth, la b o r .........
W allace Nichols, labor ...........
W illiam Frost, labor ................
S tanley Burgess, labor ...........
G. C. W eymouth, labor ...........
Earl Perry, labor ......................
Harry F inson, labor ..................
Charles P easley, labor ...........
Frank A llen , labor ....................
B ertelle Bryant, labor ...........
Archie D. Parker, labor .........
Evan French, labor ..................
Town Truck, labor ..................
E. N. Grant, m aterial ..........
Archie Parker, m aterial .........
Berger Mfg. Co., culverts . . .
H. E. Randlett, supplies -----
A. R. Burton & Son, supplies
SUMMER ROADS
Order No. 145:
Jack F oster .................... ............................
Earl Perry ...................................................
Ernest H art .................................................
Harold W hitney ........................................
O llie Coran ...................................................
Frank Bryant ...............................................
U. S. Parker .................................................
B ertelle  Bryant ..........................................
A. H. Hunt ................................................
Randall W heeler ......................................
Evan French ..............................................
H arry Finson ...............................................


Ernest H art . . .  
Chas. Thompson 
Harold Whitney 
O. K. Fu ller . . . .
Ernest Hart -----
Winn Bowman .. 
Frank Bryant . .  
Allan Emery . . .  
Archie D. Parker
E. N. Grant ---
Frank Dyer -----
Chas. E. Mower 
Alton Emery . . .
Order No. 299:
Mrs. Sadie Greene
G. H. Hanson . . .
CEMETERY ROAD
Order No. 143:
Ernest Hart ................................................
Winn Bowman ............................................
Earl Perry .....................................................
Harold Whitney ..........................................
Chas. E. Mower ............................................
W esley Seekins ............................................
E. N. Grant .................................................
BREWER ROAD
Order No. 144:
Frank Seekins ..........................................
Harold W hitney .....................................
E rnest H art .......................................................  21.70
E. N. Grant .....................................................  9.00
R andall W heeler ............................................ 18.00
Earl Perry .......................................................... 21.70
Winn Bowm an ................................................... 90.00
Cbas. Brew er ..................................................... 48.00
W esley  Seek ins ................................................  6.00
LABOR FR EE ON ABOVE ROAD
F. W. S eek ins ............................................... $6.00
C. B. Brew er .................................................  6.00
SAMPSON ROAD
Order N o .139:
H enry F. Brow n .............................................. $13.50
Fred B utler .............................................................. 60.00
Chas. Sam pson .......................................................  34.50
H arold W ing ...........................................................  12.00
BISHOP AND BAILEY ROAD
Order No. 140:
R andall W heeler ...........................................  $ 9.00
Harold W hitney ................................................  9.70
Frank B ishop ..................................................... 23.50
S. S. Seek ins ..................................................... 6.70
E. N. G rant ...................................................  810
B. I. M iller .....................................................  17-50
E arl Perry .......................................................... 0-70
W esley  Seek ins ..............................................  50.00
E rn est H art .......................................................  9-70
W esley  S eek in s ................................................  16.00
LABOR FR E E  OF CHARGE ON ABOVE ROAD
B. L Miller .................................................... $12.50
Frank Bishop ................................................. 12.50
W esley Seekins ..............................................  12.50
S. S. Seekins ................................................... 12.50
--------------------  $50 00
JOE FRITZ ROAD
Order No. 141:
Ernest Hart ..................................................... $ 3.00
Harry Austin ................................................... 12.00
Goodwin Philbrick ........................................ 25.20
Ernest Hart ..................................................... 12.00
Randall W heeler .......................................... 12.70
Earl Perry .......................................................  12.00
Harold W heeler ............................................ 3.00
Albert Ward ..................................................... 32.00
Earl Perry .......................................................  3.00
Alton Merrow ................................................... 3.70
JoBeph Fritz .....................................................  77.10
----------------  $207.70
ROAD FROM HURD’S CORNER TO E. N. GRANT’S 
Order No. 146:
Chas. E. Mower ............................................  $75.00
Ernest Hart ..................................................... 18.00
Harold W hitney ............................................ 18.00
Percy Baine ..................................................... 6.00
Harold W hitney ..............................................  4.50
Earl Perry .......................................................  4.50
Harold W hitney ............................................  16.60
Winn Bowman ................................................  85.00
Ernest Hart .....................................................  16.60
Earl Perry ....................................................... 15.00
Winn Bowman ..............................................  15.00
Ernest Hart  .....................................................  4.50
Evan French ................................................... 15.00
E. N. Grant ..................................................... 89.25
W esley  Seek ins ................................................ 65.00
Bernard W eym outh ....................................... 9.00
Jack Foster ......................................................... 6.00
Earl Perry ......................................................... 9.00
Ernest H art ......................................................  9.00
H arold W hitney ...............................................  9.00
W illiam  Frost ..................................................  3.00
----------------- $492.75
$4,370.50
SUMMARY OF ROAD COM. ACCT.
SUMMER ROADS
Order No.
128   $ 38.30
139......... ..................................................................... 120.00
140.............................................................................. 158.90
141......... ..................................................................... 207.70
142......... ..................................................................... 180.10
143......... ..................................................................... 108.75
144......... ..................................................................... 284.10
145......... ..................................................................... 2,494.08
146......... ..................................................................... 492.75
278 ..................................................................... 81.28
299 ..................................................................... 42.20
300 ..................................................................... 133.10
303 .....................................................................  10.50
310 ..................................................................... 18.74
----------------- $4,370.50
W INTER ROADS
Order No. 147:
S. W. Seekins .................................................. ? 8-85
E. F. Spooner ..................................................  8-00
Leland W elch ...................................................... 3.50
A lton Merrow ......................................................  23.26
W. D. Snowman .............................................  16.20
W. J. Robertson ...........................................  6.26
Ernest Emery ................................................ 6.00
James Bubar .................................................. 32.02
ChaB. B. Brewer .............................................  42.65
F. W. Seekins ............................................. 52.30
Fred Cunningham ....................................... 20.10
Bernard Weymouth ..................................... 8.74
W esley Frost .................................................. 2.10
C. M. E llis ...................................................  15.01
Edgar Stevens ................................................ 8.17
Leland Welch .................................................. 3.04
U. S. Parker .................................................. 67.48
U. S. Jepson .................................................... 8.74
Alton Emery .................................................... 23.34
C. M. Ellis .................................................... 7.16
William F r o s t .................................................. 3.00
N. W. Richards .............................................. 17.32
Geo. W. Emery .............................................. 36.75
Antoine Vecnaire .........................................  12.58
Harold Whitney .............................................  2.20
Ollle Coran ......................................................  34.66
Hudson Grant ................................................ 26.47
Geo. Garrison ................................................ 19-77
J. P. Parker .................................................. 38.62
Harold Brewer .............................................. 13.42
F. H. Bishop .............................................. 36.82
CheBter Cooley .............................................  10.20
Erwin Parker .................................................. 8.93
W. A. Rediker ...............................................  43.33
F. M. Berry .................................................  3.67
J. H. Libby ......................................................  21.64
T. M. Peakes .................................................. 9-99
H. B. Hilton ...............................................  13.80
V. S. Patterson .............................................  14.36
E. L. Harris ...............................................  3.42
Lewis Green .................................................... 7.98
B. L. Avery .................................................  5-54
S. R. Mower .................................................... 11.98
James Bubar .................................................. 3.25
H. E. Varney .............................................. 8.67
W. E. Tobie .................................................... 12-25
William Cain .................................................. 18-96
E. N. Grant .................................................. 1°-7B
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GEO. W. EMERY, Road Com m issioner.
Report of the Superintendent of Schools
St. Albans, Maine, Feb. 24, 1927.
To the Superintending School Com m ittee and the C itizens of
the tow n of St. Albans:
I subm it to you my second annual report on your schools.
Nine teaching positions w ere opened in the fa ll w ith teachers  
and enrollm ent as follow s:
V illage Upper Grades—G ertrude H. M ersereau, with 19 pupils.
V illage Lower Grades— A lice M. E lliott, w ith 35 pupils.
M errill—Viola M. MacLaren. with 26 pupils.
Pond Road— Ilene I. H all, w ith 25 pupils.
H opkins— Frederica S. Lanphier, with 31 pupils.
F ive C orners—Jen nie M. Burns, with 27 pupils.
Lang— Mildred E. Turner, w ith 14 pupils.
T racy—Marjorie M. Young, w ith  7 pupils.
Brick— Ada L. Cyr, w ith  15 pupils.
T he school censu s corrected to  April 1, 1926, found 339 ch il­
dren from  5 to 20 years o f age. inclusive. Of th ese  199 are 
enrolled  in the above sch oo ls: 6 are in H artland elem entary  
sch oo ls: 2 in D exter high; 1 in Old Town high; 2 in Corinna  
Academy and 24 in H artland Academy.
That so  many are tak ing  the secondary school work is  very  
gratify ing , because a ll departm ents of hum an endeavor are de­
m anding people who are w ell equipped p hysically  and in tellec tu ­
ally.
ATTENDANCE
The attendance, on the w hole, has been fa ir ly  good. But we  
regret that in a few  instances there is  a tendency to  keep the  
older boys at hom e to work. W hile such con ditions ex ist  we 
cannot m ake the advancem ent that we should, and harmful 
resu lts are sure to  be fe lt in years to come.
CONVEYANCE
Mr. Lelaud Randall and Mr. Howard Sinclair convey to the 
Hopkins school: Mr. J. L. Nichols to Five Corners; Mr. John 
Parker to the Brick, and Mr. L. B. Neal to the Village.
Mr. Randall. Mr. Nichols and Mr. Neal are paid $10.00; Mr. 
Parker $8.00. and Mr. Sinclair $7.00 a week.
JANITOR WORK
The teachers take charge of the Janitor work, for which, in 
the outside schools 50c a week is allowed In the spring and fall, 
and 75c a week in the winter.
The pay in the village is $2.00 a week in the spring and fall, 
and $3.00 in the winter.
BOOKS AND SUPPLIES
Books and other supplies have been furnished as required. 
All schools are well supplied. New books and material will 
be added as needed.
REPAIRS
The Lang and Hopkins schoolhouses have been remodeled 
to conform to State requirements. The report of the superin­
tending school committee will give the details of the work.
Chemical toilets have been installed in the village schools, 
and are proving very satisfactory.
The citizens in the neighborhood of the Five CornerB school 
gratuitously moved the schoolhouse to higher ground. The 
land upon which it now sets and enough for a good playground 
was given to the town for th iB  purpose by Mr. Soucie. We 
greatly appreciate hiB kindness and generosity.
We say “gratuitously” because the people of the neighborhood 
who helped to do the work charged nothing for their services. 
There was some other expense to the town, though not large.
It is recommended that this schoolhouse be remodeled this 
year.Only minor repairs have been made on the other schoolB.
M EDICAL INSPECTION
W hat w a s said under th is  head la s t  year is  so  pertin en t to  
the su b ject th a t i t  w ill  bear repeating. The tow n is  fortunate  
in having  a man lik e  Dr. M oulton w ho <b w illin g  to  devote so  
m uch tim e to  th is  phase o f our sch oo l work, and it w ill be pro­
d u ctive o f v a lu ab le  r e su lts  in  proportion to  th e a ction  tak en  by  
th e p aren ts to  co rrect th e d efects, and trea t th e ca ses, o f which  
he w arns them . N eg lect on th eir  part to  fo llo w  h is  advice m ay  
resu lt, in som e in sta n ces, in a life  o f i lln e ss  and sorrow .
The usual program  o f physical cu ltu re and h ea lth  h ygien e is  
being carried  out.
MUSIC. DRAW ING AN D ART
No sp ecia l program  is  b eing  carried  out a long  th ese  lin es, 
but each teach er  is w ork ing  accord in g  to  h er ow n in clin ation  
and ab ility . A d efin ite  co u rse  in in stru ctio n  in m u sic  w ill  he 
undertaken n ex t term .
D ISTR IC T NURSE
T he need o f a n u rse in th is  union has not been so  apparent 
th is  y ea r as it  w a s la s t  year, though there is  a  lot o f work  
th a t a n u rse  m igh t do.
A n u rse in no way tak es  the p lace o f a p hysician , but her  
work is  co rre la tive  or supplem entary  to  h is.
CONCLUSION
Our teach ers have been v ery  fa ith fu l and pa in stak in g  in th eir  
w ork, and the ch ildren  in m ost ca ses, have m ade about th e ad­
v an cem en t that cou ld  be exp ected.
W e w ere u n fortunate in b eing  ob liged  to  ch a n ge  teach ers in 
three o f our sch o o ls  at the c lo se  of th e  fa ll  term . Mrs. Burns, 
an e x ce llen t teacher, fe lt  th a t sh e  cou ld  not con tin u e  longer. 
M iss B edell cam e to  tak e her p lace, but a fter  fou r days work  
s h e  decided sh e  cou ld  not rem ain longer. W e then secured  
Mrs. P arker, w ho h as a lw a y s proven h e r se lf  to  be a  very sue-
c e ss fu l teach er. A t th is  w r itin g  sh e  is  s t i l l  w ith  u s  and w e  
ex p ec t sh e  w ill  co n tin u e  throu gh  th e  year.
A t th e  c lo se  o f th e  f ifteen  w e e k s ’ term  in  th e H o p k in s  sch o o l, 
M iss L a n p h ier d ecid ed  sh e  cou ld  rem ain  no lo n g er; an d  a fter  
m a n y  in q u ir ies  and co n sid era b le  co rresp on d en ce  a b ou t tea ch ers , 
Mrs. D yer w ho w a s h a v in g  a  w in ter  v a ca tio n  from  h er  sch oo l  
in A ro ostoo k  cou n ty , w a s  secu red  fo r  th e sch o o l. S h e  rem a in ed  
a b ou t fiv e  w eek s and th en  resign ed .
M iss L a n p h ier  h a s  decid ed  to  co m e  b ack  and w ill  o pen  th e  
sch oo l F eb ru ary  28th.
M iss I len e  I. H a ll, o f B a n go r , had ch a rg e  o f th e  P ond  R oad  
sch o o l d u rin g  th e  fa ll term , b u t did n o t com e back , and M iss 
D o ris  M. M a ttata ll took  h er  p lace.
T h e  o th er  sch o o ls  a re  m o vin g  a lo n g  reg u la r ly  and p rofitab ly .
In co n clu s io n  I th a n k  th e  su p er in ten d in g  sch o o l com m ittee , 
th e  c it iz e n s , th e  tea ch ers , and th e ch ild ren , for  th e  sy m p a th etic  
su p p ort w h ich  th e y  h a v e  g iv en  m e.
R e sp e c tfu lly  sub m itted ,
F R E D E R IC K  M. NICK ERSO N ,
S u p er in ten d en t o f S ch o o ls.
R eport of School Physician
To th e  S u p e r in te n d in g  S ch o o l C o m m ittee  o f  th e  to w n  o f  St. 
A lb a n s. M aine:
i'he fo l lo w in g  is  th e  rep o r t o f  th e  p h y s ic a l  e x a m in a tio n  o f 
th e  p u p ils  o f th e  tow n  o f  S t. A lb a n s , for  th e  sch o o l y ea r  1926-27: 
W h o le  n u m b er  ex a m in ed : B o y s  82, g ir ls  95. T o ta l 177. 
N u m b er w ith  100% p h y sic a l r a n k — 49.
N u m b er  rep orted  fo r  p r o fe s s io n a l a d v ice— 48.
D e fe c ts  fou n d  a s  fo l lo w s :
C are o f  te e th  .....................................................................  42
V is io n      15
H ea r in g  ...............................................................................  4
T ee th  ....................................................................................  30
T h ro a t ...............................................................................  15
T o n s ils  ...............................................................................  61
A d en o id s  ..........................................................................  56
S k in  .................................................................................. 1
U n d er  w e ig h t ................................................................... 26
P u ls e  .................................................................................  9
G en era l co n d itio n  ......................................................... 20
A v era g e  p h y sic a l ra n k — 95.9.
R e s p e c tfu lly  su b m itted .
C. A. M OULTON. M. D.
S ch o o l P h y s ic ia n .
Report of Superintending School 
Committee
To the Citizens of St. Albans:
We herewith submit our annual report for the year ending  
March 1. 1927:
The com mittees of the District, in a joint session  held at 
Hartland in June, 1926, unanim ously re-elected Mr. F. M. Nick­
erson to serve as superintendent of our schools. Mrs. Merrow 
resigned as a member of the school board and A. P. Bigelow  
was appointed in her stead.
CONVEYANCE
Nine schools have been maintained. Pupils were conveyed 
from the Magoon to the Village school, from the Lucas to the 
Brick, from Chambers to F ive Corners. There have been two 
teams conveying to the Hopkins and the Baird children were 
carried to Hartland.
REPAIRS
Chemical toilets were installed and minor repairs made at 
the Village Bchool. The Hopkins and Lang schoolhouses were 
thoroughly repaired.
For this year, following the program to meet State require­
ments, we recommend repairing the Five Corners school and 
building a new shed at the Brick.
ESTIMATES FOR 1927-28 
Amount recommended to be raised under the budget system 
for 34 weeks—$7,000.00.
Amount recommended to be raised for general repairs— 
$150.00.
Respectfully submitted.
E. M. THORNE
E. N. GRANT 
A. P. BIGELOW 
Superintending School Committee of St. Albans.
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VITAL STATISTICS
BIRTHS
1926
Mar. 9— (Mildred Dorothy) to Mr. and Mrs. Frank Bishop. 
Apr. 14— (Alice Louise) to Mr. and Mrs. Wesley Frost.
Apr. 19—(Robert L.) to Mr. and Mrs. Harold McLure.
Apr. 21—(Ivan George) to Mr. and Mrs. George Crocker.
Apr. 23—(Virginia F.) to Mr. and Mrs. Winn Bowman.
Apr. 26—(Dorothy L.) to Mr. and Mrs. Carroll Patten.
Apr.28—(Pauline J.) to Mr. and Mrs. Joel Neal.
May 8— (Barbara F.) to Mr. and Mrs. Glen Nickerson.
May 26— (Jean Barbara) to Mr. and Mrs. Clifford Sawyer. 
June 17—(Wesly Cecil) to Mr. and Mrs. Ernest Boyce.
Aug. 4—(Leah Elizabeth) to Mr. and Mrs. Lee Smith.
Aug. 23— (Keith Wayne) to Mr. and Mrs. Fernald Cunningham. 
Aug. 28—(George A.) to Mr. and Mrs. John Foster.
Sept. 13—(Iva Nora) to Mr. and Mrs. William Redlker.
Sept. 14—(Eugene Frances) to Mr. and Mrs. Francis Allen. 
Sept. 23—(Harlow Eugene) to Mr. and Mrs. Ernest Powers. 
Oct. 11—(Leo Maurice) to Mr. and Mrs. Leo Randall.
Oct. 18— (George II. Nutter) to Mr. and Mrs. George Nutter. 
Oct. 24— (Frederick H.) to Mr. and Mrs. Freeman McLean. 
O ct 28— (Maxine Louise) to Mr. and Mrs. Fred Jones.
Nov. 8— (Ruby Belle) to Mr. and Mrs. George Field.
Dec. 18—(Wendall G.) to Mr. and Mrs. Corey Bubar.
Dec. 27—(Virginia A.) to Mr. and Mrs. Harold Wheeler.
1927
Jan. 7—(Elizabeth A.) to Mr. and Mrs. Ruel Neal.
MARRIAGES
1926
Apr. 20—‘Minot F. Lucas to Leona D. Carson. 
June 21—Guy L. Wood to Edna B. Wood.
July 5—Evan L. French to Frances B. Balne.
Ju ly  31— H ow ard R. W eaver to  Mary P otter.
Sept. 13— E rn est C. P o w ers to M yrtle E. P h ilbrlck .
D ec. 7— H arold  M. B rew er to  D orothy I. D ow nes.
Dec. 24— Sheldon  W. Bubar to  N ellie  F itzsim m on s.
1927
Jan. 28— Sidney R. M ower to  C rystal M. Ph ilbrlck .
DEATHS
1926
Mar. 9— H erbert L. C ole, a ge  60 years. 3 days.
Apr. 16— Sarah P atten , a ge  93 years. 9 m onths. 5 days.
Apr. 19— Stephen H. Bragg, a g e  69 y ea rs, 8 m onths, 6 days. 
Apr. 25— P em elia  P. D earborn, a ge  84 y ea rs, 11 m onths, 3 days. 
May 4— D orothy L. P atten , a g e  5 days.
May 11— M onira M. T y ler, a ge  80 y ea rs. 2 m onths, 27 days. 
J u n e  1— F ran ces L o w ell. a g e  71 years, 11 m onths, 7 days. 
June 7— Jean  B. Saw yer, a g e  11 days.
J une 24— Oral F ield , age 41 years. 11 m onths, 12 days.
J u ly  11— H arold C. B rooks, a g e  15 y ea rs, 2 m onths, 25 days. 
Ju ly  11— E arl A. B rooks, a ge 13 years, 7 m onths, 6 days.
A ug. 30— F lora  L. W ellm an, a g e  78 years. 4 m onths. 10 days. Oct. 2— Orin A. Parkm an. a ge  90 y ea rs, 6 m onths. 1 day.
Oct. 14— Elden H. C hapm an, a ge  62 years, 2 m onths, 17 days. 
D ec. 15— C h arles N. C ooley, a g e  83 y ea rs, 10 m onths, 10 days.
1927
Jan. 4— H enry H. W orthen , a ge  77 y ea rs, 9 m onths. 5 days. 
Jan. 14— Abbie R. T racy, a ge  79 y ea rs, 10 m onths, 19 days. 
Jan. 28—G eorge F. N ich o ls, a ge 74 y ea rs, 8 m onths, 4 days. 
Feb. 15—R uby B. F ield , 3 m onths, 7 days.
R esp ectfu lly  subm itted .




Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been 
printed to furnish every Interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters In advance. It should 
be borne in mind that If copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it Is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for you to preserve It and bring it 
with you town meeting day morning.
